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HISTORIA DE LA 
METODOLOGÍA DE 
LA ENSEÑANZA DE 
LENGUAS
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INTRODUCCIÓN A LA 
LITERATURA EN LENGUA 
INGLESA
6 0 12
INTRODUCCIÓN A LA 
LITERATURA EN LENGUA 
ESPOÑOLA
6 0 12






































CURSAR Y ACREDITAR 
4  UA
23 HT
   0 HP
46 CR
* NO SE CONTABILIZAN LAS UA OPTATIVAS Y 
CRÉDITOS DEL ÁREA CURRICULAR DE TEMAS 
SELECTOS COMPLEMENTARIOS PORQUE VARÍA 
DE ACUERDO A LA ELECCIÓN DEL ALUMNO.
SÍ EL ALUMNO EN EL NÚCLEO BÁSICO 
OPTATIVO DE ESTA ÁREA CURRICULAR:
* ACREDITA 1 UA, DEBE 
ACREDITAR 3 UA (36 CRÉDITOS) 
MÁS EN EL NÚCLEO INTEGRAL 
PARA COMPLETAR LOS 48 
CRÉDITOS CORRESPONDIENTES.
* NO ACREDITA NINGUNA UA, 
DEBE ACREDITAR 4 UA EN EL 
NÚCLEO INTEGRAL PARA CUBRIR 
LOS 48 CRÉDITOS 
CORRESPONDIENTES.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                  34
UA OPTATIVAS                           5  MÁS *
UA A ACREDITAR                    39  MÁS *
CRÉDITOS                    404 – 410
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
8 a 9 +* UA PARA 
CUBRIR  
 118 a 136 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
24  UA PARA CUBRIR  
226 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
7 ó 6  UA PARA 
CUBRIR 
60 ó 48 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS:  ÁREA 
CURRICULAR DE  TEMAS SELECTOS 
COMPLEMENTARIOS: ACREDITAR LAS 
UA NECESARIAS DE ESTA 
LICENCIATURA U OTRA LICENCIATURA 
PARA CUBRIR DE 24 A 30 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS:  
ÁREA CURRICULAR DE TEMAS 
SELECTOS  DE DIDÁCTICA
ACREDITAR 1 UA PARA 
CUBRIR 12 CRÉDITOS
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS: ÁREA 
CURRICULAR DE TEMAS SELECTOS 
GENERALES ACREDITAR 1 ó 0 UA 
PARA CUBRIR 12 ó 0 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS:  
ÁREA CURRICULAR DE TEMAS 
SELECTOS GENERALES
